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して Twitter や Facebook などがある。総務省（2017a）
は LINE，Facebook，Twitter，mixi，Mobage，GREE
の 6 つを取り上げてこれらのいずれかを利用している者
の割合は 2016 年には 71.2%で，最も利用率が高い 20 代
では 97.7%にのぼることを報告している。Instagram は
2010 年に登場してから右肩上がりで利用者が増加して
2015 年には SNS のうちで利用者が最も増えたサービス
で（MMD 研究所, 2015），2016 年にはその利用率は全
















スにはじまり（Kraut, Patterson, Lundmark, Kiesler, 
Mukopadhyay, & Scherlis, 1998），インターネット依存
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（Kawaura, Kawakami, & Yamashita, 1998; 川浦・山
下・川上, 1999）。この自己は投稿時に想定される対象の





























A 大学に所属する大学生 148 名から回答を得た。回答
者の内訳は，男性 73 名，女性 72 名，不明 3 名で，平均




ては，利用の仕方（1 項目 4 件法），利用動機（5 項目 5













































表 2 利用動機 
 
 























（F(2, 137) = 5.41, p = .006, η2 = .07），アカウント無
群に比べてアカウント有・投稿する群の主観的幸福感が




から（岡本, 2017; トレンダーズ, 2015），まず項目間の
関連を探るために主成分分析を行った。その結果，固有
値 1 以上で利用動機は 1 因子構造（累積寄与率 60.66%），
魅力の評価は「投稿を通じて、有名人の様子を知ること
ができる点」を除いて 1 因子構造が示唆された（累積寄








は合計得点を用いた。その結果，図 2 が示唆された（GFI 






図 1 アカウント所有と投稿に基づく群別の 
主観的幸福感 
 
























































い者は約半数ずつで，2016 年の 20 代の利用率 45.2%
（総務省, 2017b）と大差なかった。 





























影響したことについては，利用動機は 5 項目中 4 項目が
友だちとの交流が関わる項目であったのに対して，魅力
の評価は他者との交流に言及した項目は「コメント欄で，








































注１：本稿は第 2 著者が 2017 年度に東海学院大学人間関係
学部心理学科において「専門演習 IIA」で収集したデー
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大学生の Instagram の利用と主観的幸福感との関連 
 
Subjective Well-being and Instagram Use among Undergraduates 
 




 Instagram is a social networking service used by many young people. In this research, we 
examined how the use of Instagram influences differences in subjective well-being and tried to 
clarify the relationship among subjective well-being, posting on Instagram, reasons for Instagram 
use, and attractive points for using Instagram. A questionnaire survey was conducted with 
undergraduates; responses were obtained from 148 people. The results showed that young people 
with an Instagram account had higher subjective well-being than those who did not have an 
account. Among Instagram’s account holders, however, the attractive points for using Instagram 
had a significant positive influence on both posting on Instagram and subjective well-being, while 
posting on Instagram did not have a significant influence on subjective well-being. There is a 
possibility that an act that can be completed by an individual, such as information gathering, is 
highly appealing, leading to our finding that attractive points for using Instagram had a 
significant positive influence. One explanation for the lack of significant influence from posting is 
that individuals have a need to perceive that the post was accepted be others.  
 
Keywords: Undergraduates, Social networking service (SNS), Instagram, Subjective well-being 
(SWB) 
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